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同龄青年多出 1150 美元，相当于 12％
的收入增益；就业培训中心的学员结
业后，跟控制组成员相比，他们的就业













2002 年知名的财经杂志《W orth M aga-
zine》把它评为全美最好的 100 个慈善
机构之一；它的创始人 D orothy Stone-
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